














































































































































































































Wikipedia 英語版 日本語版 Britanica mathworld
質にばらつき 定番の教科書/論文をさがす
あまり知られていないが実は・・・のような情報
大学の講義ノート 研究室紹介
断片的
現場の感想 産業界の宣伝
世の中の関心・何が問題なのかを理解
誤解が含まれていることがよくある
オンラインレポート執筆講座：京都大学附属図書館学習サ
ポートデスク
21
レポートを書く
• 課題を理解する・問いを立てる
• 教科書・講義ノートの関連箇所をさがす・関連する文献資料をさがす
• 文献の理解、計算、実験
• 答えを考える
・・・
オンラインレポート執筆講座：京都大学附属図書館学習サ
ポートデスク
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内容が正しいレポートとは
正しい根拠
正しい結論
正しい推論
オンラインレポート執筆講座：京都大学附属図書館学習サ
ポートデスク
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望ましくない 望ましい
常識 引用文献
Xであると一般に考えられている。 （Xであると考えている文献）がある
可能性だけの提示 利点の提示
Ｘ理論によっても、Ａ現象を考える
こともできるのではないか。
Ｘ理論によりＡ現象を分析すること
で、Ｂ現象と統合的に理解すること
ができる。また、Ｂ現象に関する知
見を応用することで、Ａ現象にかん
する未知の事象を予測できること
が期待される。
正しい根拠
＝間違いがあれば反論できる論拠
オンラインレポート執筆講座：京都大学附属図書館学習サ
ポートデスク
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レポート執筆で困ったら・・・
学習サポートデスクへ
・課題の意味が分からない！！！
・まったくアイデアがない！！！
・もうモチベーションがない！！！
•アイデアを整理する余裕がない！！！
・教授のコメントの意味が分からない！
（でも友達がいない！）
（いつも同じ人に相談して迷惑かな？）
オンラインレポート執筆講座：京都大学附属図書館学習サ
ポートデスク
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